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Szanowni Państwo,
W tym roku czekają nas wybory władz Uczelni. Jest to jeden z najważniejszych momentów z życia 
Uczelni, decydujący o przyszłości GUMed. 
Regulamin wyborów określa zasady wyborów organów jednoosobowych (rektora i dziekana), pro-
rektorów, prodziekanów, członków organów kolegialnych i wyborczych GUMed. Reguluje szczegółowe 
zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów w zakresie, w jakim kwestii tych nie reguluje Ustawa lub 
Statut. Regulamin określa zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej, zawiera przepisy wspólne dotyczą-
ce organizacji czynności wyborczych na zebraniach wyborczych oraz przepisy szczegółowe dotyczące 
wyborów rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów.
Informator wyborczy zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wyborami. 
Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na posiedzeniu 25 stycznia br. przyjął regulamin wyborów, 
kalendarz i zatwierdził okręgi wyborcze, które są opublikowane na stronie internetowej GUMed. Zebra-
nia wyborcze organizowały Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW), Wydziałowe Komisje Wyborcze 
(WKW) oraz Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów we współpracy z administracją Uczelni 
– w zależności od okręgu wyborczego, zgodnie z kalendarium. Szczegółowe kalendarium publikujemy 
na kolejnych stronach Gazety AMG oraz w zakładce Wybory władz 2016 na www.gumed.edu.pl.
W lutym i na początku marca br. odbyły się zebrania wyborcze w okręgach wyborczych, na których 
zostali wybrani elektorzy Uczelni, członkowie Rad Wydziałów oraz senatorowie wśród pracowników 
reprezentujących wszystkie grupy zawodowe, nieposiadających tytułu naukowego doktora habilito-
wanego lub/i tytułu profesora. 
Studenci oraz doktoranci również wybiorą elektorów Uczelni, członków Rad Wydziałów i senatorów. 
Pracownicy posiadający tytuł doktora habilitowanego lub/i tytuł profesora są automatycznie elek-
torami Uczelni i członkami odpowiedniej Rady Wydziału, zależnie od podstawowego miejsca pracy. 
Również z tej grupy zostaną wybrani senatorowie. 
Bardzo zachęcam Państwa do aktywnego udziału w zebraniach wyborczych okręgów, ponieważ od 
wybranych elektorów Uczelni zależeć będzie wybór rektora i prorektorów. Mam nadzieję, że zechcą 
Państwo skorzystać w prawa wyboru władz Uczelni, ponieważ od tego zależeć będzie pomyślny rozwój 
naszego Uniwersytetu, w aspekcie dydaktycznym, naukowym, jak i klinicznym.
prof. Ewa Bryl, 
przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowała regulamin wyborów, podział mandatów 
w okręgach wyborczych, kalendarz wyborów, a także informator wyborczy, w którym 
zawarto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
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